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Pilihan panelberjenama
Akibatnya Forum KeperigaranganMuslimah Nusaritaratersasardaripadamatlamat ~
OARtkid;ASamad,HueanHidayatdanRasiaf.1ketikamefontarkanpandanganmeRgenai
kepengaranganMuslimahNusantar.di DB', baru-baruinl.
Oleh NazmiYaakub
bhsastera@nstp.com.my
FORUMKe~arangan-
. MuslimahNusantaca:
Arah dan F lsafah
kehilangan arah akibat
pemilihan panel yang
kurangtepatuntukmem-
bicarakan dasar kepe-
ngarangansertahalatuju
pengarangwanitaIslamdi
wilayahAsiaTenggarakhu-
susnyaMalaysia,Indonesia
danSingapura.
Tanpamenafikankredi-
biliti dan pengalaman
paneldalamduniasastera,
forum anjuran.Persatuan
KesusasteraanBandingan
Malaysia (PKBM) itu,
gagaldimanfaatkanuntuk
membukaruang perbin-
cangandalammenyelami
realiti pengarangwanita
Islam merentas sastera.
Nusantara.
Pemilihanpanelseolah-
olahlebihmenjuruskepada
namadan statuskesusas~
teraan pengarangtanpa
mengira.kesesuaianlatar
dan ilmu untuk membin-
cangkan. kepengarangan
wanitadalamkontekssas-
- teraIslam.
Sepatutnya pemilihan
panelmewakilisasteratiga
hegaraitu, dibuatdengan
mengutamakanpanelyang
terjun secara langsung
dalamsasteraIslamsarna
ada sebagai pengarang,
pengkritikatausarjana.
ApatahlagisasteraIslam
bukan ruang yang asing
di negaraini keranaperde-
batanmengenainyasudah
tercetusseawal polemik
SasterawanNegara(SN),
Prof EmeritusDatuk Dr
ShahnonAhmad dan Dr
KassimAhmad.
Tidllk keti~galan,sena-
riosemaS<tsastefatanahair
tUl'ut menyaksikankeniun-
culan'pengarangberlatar-
belakangkan pendidikan
Islamsarnaadadari insti-
tusi pengajiantinggi(IPT)
tempatanatau luarnegara
sepertiMesir, Jordan dan
Maghribi.
Di negarajiranpula,ren-
tak sasteraIslamsemakin.
rancakdengankemunculan
kelompokpengarangmuda
bernafasIslamlewatForum
Lingkat Pena(FLP) yang
dipanduHelvyTianaRosa
hinggaberjayamenumbuh-
kan kelompokkec;ilpenu-
lis mudaIndonesiadi luar
negaratermasukMesiryang
rrielahirkannovelisAyat-
ayatCinta,Habiburrahman
el-Shirazy..
Hal ini dibuktikan·apa-
bilaSNDatuk(Dr)A Samad
Said;awal-awallagi dalam
forumitu,mengakuibeliau
tidak arif untuk memper-
katakan kepengarangan
wanitadalamsasteraIslam,
sel.ainberterus-terangdirin-
yakurangafdal,sebaliknya
lebihmemperkatakanwatak
wanitadalamkaryanya.
"Sayadatangdari dunia
dankehidupanbersalutborn
mahupungas.Menyaksikan
wanitadi sekelilinghanya
dari dunia sundal."Saya
diserangkerana menulis
watakwanitayanggagal,
tidak mendapatdidikan
agamadan sentiasaber-
hubungdenganduniaroman
yangkacau,"katanyapacta
forum di_DewanBahasa
danPustaka(DBP),Kuala
Lumpur,baru-baruini,
Bagaimanapun,A Samad,
berharapakanlahir novel
besarbernafaswanitaIslam
setebalAnugerah karya
ZaharahNawawi,bahkan
lebihtebaldaripadakarya
Dr Fatimah Busu, The
Missing Pieceyangmampu
menjadibudayabarudalam
bidangdakwah.
"Merekaakanmendapat
suarayanglebihmurniber-
bandingdalamduniakuasa,
manakalapenulis seperti
Dr Siti ZainonIsmail,Dr
ZurinahHassan,'Zaharah
danDr Fatimahak-anmeng-
hasilkankaryayangsesuai
denganiklim dan realiti
baru,sekaligusmengang-
kat sarnadunia Islami,"
katanyapadaforumyang
dipengerusikanPengerusi
PKBM yangjuga Sarjana
TamuFakultiBahasaModen
dan Komunikasi(FBMK),
UniversitiPutra Malaysia.
(UPM), DatukDr Ahmad
KamalAbdullah.
SelainA Samad,'pengkri-
tikIndonesia,HudanHidayat
jugatidakberjayamencung-
kil falsafahkepengarangan
Muslimah khususnyadi
Indonesia,sebaliknyahanya
menyentuhpermukaanrea-
" Betapajauh .
khayalankita
menyimpang,
kita tidakboleh
menyimpang
daripadaal-Quran
donhodis"
Rasiah Halil
PengarangSingapura
liti sasteranegaraitu yang
menyaksikanpertembungan
pengarangIslam dengan
liberal.
Kupasanyangbolehdi-
anggapberjayamenyelami
falsafah kepengarangan
Muslimah ialah lontaran
pandangan pengarang
Singapura,Rasiah Halil,
tetapidikekangolehbatasan
waktu kesan atur cara
majlisyangbertumpupada
acara baca dan analisis
puisi, SyurgaKesembilan
(Kemala).
Rasiah berkata, kepe-
ngaranganwanitaMuslimah
mestiberadadi bawahnau-
nganal-Qurandanal-Sunnah,
manakalatonggakpenulisan
merekaperluberdasarkan
konsepkitabsuciIslamitu
termasukmenyuruhkearah
kebaikandan mencegah
kemungkaran.
"Betapajauh khayalan
kita-menyimpang,kitatidak
bolehmenyimpangdaripada
al-Qurandan hadis serta
betapaindahnyabahasa,
keindahannyatetapberada
di bawahkebenaranserta
bukannyamengatasikebena-
ranitu.
"Islam tidak hanya
kerohanianatauhal yang
membabitkan_pemakaian
tudung,sebaliknyasegala-
galadalamkehidupanhingga
bolehmemberikanmanfaat
kepadamanusiadanberada
di bawahpanji Islam,itu-
lahyangdibenarkandalam
penulisan,"ujarnya.
Beliau yakin bilhawa
. penulisanperlu bergerak
dalambingkaial-Qurandan
al-Sunnahselainadabatasan
dalamkebebasanberkarya,
sekaligusmenjadikanfal-
safahpenuliswanitaIslam
berdasarkantasawurserta
pandanganduniamengikut
IsI;1m.
Meskipunfalsafahkepe-
ngaranganjelas, Rasiah
mengakuiarahpengarang
Muslimahsebaliknya,teru-
tama membabitkanhubu-
ngan merentassempadan
negara sehinggapenulis
di Malaysia, Singapura,
Indonesia,Brunei Darus-
salam dan SelatanThai
tidakmengenaliantarasatu
sarnalain.
"Banyakperkara yang
perlu dilakukan penga-
rang Muslimahterutama
dalam memperkukuhkan
kerjasamadanjika lang-
kah segeratidakdiambil,
kitahanyaberbicarasebe-
gini hanyasekali-sekala,"
katanya.
